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   1. 1944/Ф 
Г 72 
 
  Государственный финансовый контроль 
[Электронный ресурс] : [учебник] / С. В. Степашин [и др.]. 
- Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2004. - 1 файл ; 
557 с. - (Учебник для вузов). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана.  
 
   2. 1945/Ф 
В 42 
Виестур, У. Э.  
    Биотехнология: биологические агенты, технология, 
аппаратура [Электронный ресурс] : [монография] / У. Э. 
Виестур, И. А. Шмите, А. В. Жилевич. - Электрон. 
текстовые дан. - Рига : Зинатне, 1987. - 1 файл ; 263 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
   3. 1946/Ф 
Д 18 
 Данилов-Данильян, В. И.  
    Экологический вызов и устойчивое развитие 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. И. Данилов-
Данильян, К. С. Лосев. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Прогресс-Традиция, 2000. - 1 файл ; 416 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. 
экрана. 
 
 4. 1947/Ф 
Л 17 
 Лазор, О.  
    Екологічна експертиза: теорія, методологія, 
практика [Електронний ресурс] : [монографія] / О. Лазор ; 
Львівський регіональний інститут державного управління. 
- Електрон. текстові дані. - Львів : Ліга-Прес, 2002. - 1 
файл ; 364 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 5. 1948/Ф 
Е 45 
   Екологічна експертиза: теорія і практика 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / уклад.: В. Г. 
Смирнова, Л. В. Костенюк. - Електрон. текстові дані. - 
Чернівці : Рута, 2008. - 1 файл ; 104 с. - Систем. вимоги: 
4 
 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
  6. 1949/Ф 
П 30 
Петрик, М. П.  
    Управління природоохоронною діяльністю 
[Електронний ресурс] : підручник / М. П. Петрик. - 
Електрон. текстові дані. - Луцьк : Вид-во "Волинська 
обласна друкарня", 2007. - 1 файл ; 316 с. - Систем. 





 Куценко, Ю.  
    Прикладные аспекты влияния ЭМП на 
гетерогенные системы [Электронный ресурс] : 
монография / Ю. Куценко, В. Каниболоцкий, И. 
Золотаревский. - Электрон. текстовые дан. - Германия : 
LAPLAMBERTAcademicPublishing, 2013. - 1 файл ; 282 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





 Коваленко, В. В.  
    Антикризове фінансове управління в системі 
суб'єктів економічної діяльності: методи та 
інструменти оцінювання [Електронний ресурс] : 
монографія / В. В. Коваленко, М. В. Суганяка, В. І. 
Фучетжі. - Електрон. текстові дані. - Одеса : [б. и.], 2013. - 
1 файл ; 381 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Кривов'язюк, І. В.  
    Економічна діагностика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. В. 
Кривов'язюк. - Электрон. текстовые дан. - К. : Центр 
учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 456 с. - Систем. 







 Цивільний захист [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / О. І. Запорожець [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2016. - 1 файл ; 264 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





Любохинець, Л. С.  
    Історія політичних та економічних вчень 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Л. С. Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. 
Бабич ; Хмельницький національний університет. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2013. - 1 файл ; 293 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану.   
 
 12. 1955/Ф 
Б 20 
Балабанова, Л. В.  
    Маркетинг підприємства [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Л. В. 
Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; Донецький 
національний університет економіки і торгівлі ім. 
Михайла Туган-Барановського. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 612 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 13. 1956/Ф 
А 35 
  Азбука європейської інтеграції [Електронний ресурс] : 
навч.-метод. посібник / за ред. І. В. Яковюка. - Електрон. 
текстові дані. - Харків : Алекс+, 2006. - 1 файл ; 168 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану 
 
 14. 1957/Ф 
Д 79 
 
 Дубов, Д. В.  
    Основи електронного урядування [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Д. В. Дубов, С. В. Дубова ; КНУКіМ. - Електрон. текстові 
6 
 
дані. - К. : Центр навч. літ-ри, 2006. - 1 файл ; 176 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 15. 1958/Ф 
К 32 
 
Квіт, С.  
    Масові комунікації [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / С. Квіт. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Видавничий дім КМА, 2008. - 1 файл ; 106 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 




 Дітріх, І. В.  
    Теоретичні основи товарознавства продовольчих 
товарів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій / 
І. В. Дітріх ; Донецький національний університет 
економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - 
Електрон. текстові дані. - Донецьк : ДонНУЕТ, 2007. - 1 
файл ; 77 с. - Систем. вимоги: WINDOWS 
95/98/2000/NT/XP. - Назва з тит. екрану. 
 
 17. 1960/Ф 
Б 41 
Бейко, И. В.  
    Методы и алгоритмы решения задач оптимизации 
[Электронный ресурс] : справочное пособие / И. В. Бейко, 
Б. Н. Бублик, П. Н. Зинько. - Электрон. текстовые дан. - К. 
: Вища школа, 1983. - 1 файл ; 512 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 18. 1961/Ф 
И 23 
 Ивахненко, А. Г.  
   Моделирование сложных систем по 
экспериментальным данным [Электронный ресурс] / А. 
Г. Ивахненко, Ю. П. Юрачковский. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Радио и связь, 1987. - 1 файл ; 120 с. - 
(Кибернетика). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




 19. 1962/Ф 
Т 98 
Тюрин, Ю. Н.  
    Анализ данных на компьютере [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / Ю. Н. Тюрин, А. А. Макаров ; под ред. В. 
Э. Фигурнова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Инфра - М, 
2003. - 1 файл ; 544 с.  - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 20. 1963/Ф 
Р 83 
 
     
Руденко, В. М.  
    Математична статистика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Руденко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2015. - 1 файл ; 304 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 21. 1964/Ф 
И 25 
Ивченко, Г. И.  
    Математическая статистика [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Г. И. Ивченко, Ю. И. Медведев. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1984. - 1 
файл ; 248 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 22. 1965/Ф 
Д 30 
Демиденко, Е. З.  
    Линейная и нелинейная регрессии [Электронный 
ресурс] / Е. З. Демиденко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Финансы и статистика, 1981. - 1 файл ; 304 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 23. 1966/Ф 
М 74 
 
Моисеев, Н.  
    Экология человечества глазами математика: 
человек, природа и будущее цивилизации 
[Электронный ресурс] / Н. Моисеев. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Молодая гвардия, 1988. - 1 файл ; 254 с. - 





 24. 1967/Ф 
М 74 
 Моисеев, Н. Н.  
    Математика ставит эксперимент [Электронный 
ресурс] / Н. Н. Моисеев. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Наука, 1979. - 1 файл ; 224 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 25. 1968/Ф 
Г 70 
 Горстко, А. Б.  
    Математическая модель экосистемы Азовского моря 
[Электронный ресурс] / А. Б. Горстко. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Знание, 1979. - 1 файл ; 64 с. - (Новое 
в жизни, науке, технике ; № 8. Математика. Кибернетика). 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 26. 1969/Ф 
Ж 72 
Жимулев, И. Ф.  
    Общая и молекулярная генетика [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. Ф. Жимулев ; отв. ред.: Е. С. 
Беляева, А. П. Акифьев. - 4-е изд., стер. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - Новосибирск : Сибирское 
университетское изд-во, 2007. - 1 файл ; 479 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 27. 1970/Ф 
С 50 
Смиряев, А. В.  
    Биометрические методы в селекции растений 
[Электронный ресурс] / А. В. Смиряев, М. В. Гохман. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1985. - 1 
файл ; 214 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
 28. 1971/Ф 
С 32 
Серебровский, А. С.  
    Генетический анализ [Электронный ресурс] : 
монография / А. С. Серебровский ; АН СССР. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Наука, 1970. - 1 файл ; 344 с. - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. Экрана 
 29. 1972/Ф 
О-16 
 Облік і звітність суб'єктів малого підприємництва 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
9 
 
 МОН України / Ю. А. Верига [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 272 с. 
- Систем. вимоги ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 30. 1973/Ф 
П 79 
  Проектний менеджмент: регіональний зріз 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / за ред. М. П. 
Бутка. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2016. - 1 файл ; 416 с. - Систем. вимоги: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 31. 1974/Ф 
К 61  
 
Колтунов, В. А.  
    Технологія зберігання продовольчих товарів 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / В. А. Колтунов, Є. В. Бєлінська ; 
Полтавський університет економіки і торгівлі. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 
файл ; 138 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 32. 1975/Ф 
К 56 
Ковальчук, В. М.  
    Світова економіка: її історія та дослідники 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / В. М. Ковальчук ; М-во освіти і науки 
України. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Електрон. 
текстові дані. - Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 1 
файл ; 632 с. - Систем. вимоги ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 33. 1976/Ф 
С 41 
Сич, Є. М.  
    Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Є. М. Сич, В. П. 
Ільчук, Н. І. Гавриленко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 428 с. - Систем. 




 34. 1977/Ф 
Г 95 
Гурська, Л. І.  
    Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навч. посібник / 
Л. І. Гурська. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2016. - 1 
файл ; 172 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 35. 1978/Ф 
Ч-45 
Червінська, Л. П.  
    Практикум з економіки праці: задачі, тести, 
виробничі ситуації [Електронний ресурс] : навч.-метод. 
посібник / Л. П. Червінська, Т. М. Червінська. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 
файл ; 172 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 36. 1979/Ф 
С 45 
Скрипникова, Л. В.  
    Політологія [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Л. В. Скрипникова, Л. С. 
Тутік, М. О. Гринчак ; Дніпропетровський державний 
університет внутрішніх справ. - Електрон. текстові дані. - 
Київ : Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 272 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
 37. 1980/Ф 
П 30 
Петренко, Н. О.  
    Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Н. О. Петренко, 
Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк ; Уманський національний 
університет садівництва. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 244 с. - Систем. 
вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 38. 1981/Ф 
С 37 
Симиренко, Л. П. 
    Помология [Электронный ресурс] : в 3-х т. / Л. П. 
11 
 
Симиренко. - Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Урожай, 1972 - 1973 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 : Яблоня. - 1972. - 1 файл ; 436 с. 
 
 39. 1982/Ф 
С 37 
Симиренко, Л. П. 
    Помология [Электронный ресурс] : в 3-х т. / Л. П. 
Симиренко. - Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Урожай, 1972 - 1973 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Симиренко, Л. П. 
    Помология [Электронный ресурс] : в 3-х т. / Л. П. 
Симиренко. - Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Урожай, 1972 - 1973 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




  Руководство по наукометрии: индикаторы развития 
науки и технологии [Электронный ресурс] : 
[монография] / М. А. Акоев [и др.] ; [под ред. М. А. 
Акоева]. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : ИПЦ 
УрФУ, 2014. - 1 файл ; 250 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
42 . 1985/Ф 
Н 34 
Нахаева, В. И.  
    Практический курс общей генетики [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. И. Нахаева. - 2-е изд., стер. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Флинта, 2011. - 1 файл ; 
210 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Волкова, О. В.  
    Ринок праці [Електрониый ресурс] : навч. посібник : 
12 
 
рекомендовано МОН України / О. В. Волкова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 
файл ; 624 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Маккензен, Л.  
    Немецкий язык. Универсальный справочник 
[Электронный ресурс] / Л. Маккензен ; пер. с нем. Е. 
Захарова. - Электрон. текстовые дан. - М. : Аквариум, 
1998. - 1 файл ; 592 с. - Систем. требования: WINDOWS 




 Краткий справочник физико-химических величин 
[Электронный ресурс] / под ред.: К. П. Мищенко, А. А. 
Равделя. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - Л. : Химия, 1974. - 1 файл ; 200 с. - Систем. 





 Бухгалтерський словник [Електронний ресурс] / ЖІТІ ; 
за ред. Ф. Ф. Бутинеця. - Електрон. текстові дані. - 
Житомир : Рута, 2001. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: 




 Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний 
словник : українсько-російсько-англо-
азербайджанський ; руско-украинско-англо-
азербайджанский [Електронний ресурс] : рекомендовано 
МОН України / Ю. А. Верига [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 368 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




 Оподаткування в Україні [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Н. М. Дєєва [та 
13 
 
ін.] ; ДДАУ. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2010. - 1 файл ; 544 с. - Систем. вимоги: 




Алешина, И. В.  
    Поведение потребителей [Электронный ресурс] : 
учебник / И. В. Алешина. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва : Экономистъ, 2006. - 1 файл ; 525 с. - Систем. 





Ильин, В. И.  
    Поведение потребителей [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В. И. Ильин. - Электрон. текстовые дан. - [СПб.] 
: Питер , [2000]. - 1 файл ; 224 с. - Систем. требования: 




  Економічний аналіз і діагностика стану сучасного 
підприємства [Електронний ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Т. Д. Костенко [та ін.]. - 2-
ге вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 400 с. - Систем. 





Котлер, Ф.  
    Маркетинг менеджмент: экспресс курс [Электронный 
ресурс] / Ф. Котлер ; пер. с англ. Д. Раевской ; под ред. С. 
Г. Божука. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер, 2006. - 1 файл ; 464 с. - (Деловой бестселлер). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






 Національна економіка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. І. 
Мельникова [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 248 с. - Систем. 




Котлер, Ф.  
    Основы маркетинга: краткий курс [Электронный 
ресурс] = Marketing Essentials : пер. с англ. / Ф. Котлер. - 
Электрон. текстовые дан. - Москва : Вильямс, 2007. - 1 
файл ; 656 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Блэкуэлл, Р.  
    Поведение потребителей [Электронный ресурс] = 
Consumer behavior : пер. с англ. / Р. Блэкуэлл, П. Миниард, 
Д. Энджел. - 10-е изд. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер, 2007. - 1 файл ; 944 с. - (Классический зарубежный 
учебник). - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Галицкий, Е. Б.  
    Методы маркетинговых исследований [Электронный 
ресурс] / Е. Б. Галицкий. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Ин-т Фонда "Общественное мнение", 2004. - 1 файл ; 398 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Сачук, Т. В.  
    Поведение потребителей в территориальном 
маркетинге [Электронный ресурс] : монография / Сачук 
Т. В. - Электрон. текстовые дан. - Петрозаводск : КНЦ 
РАН, 2005. - 1 файл ; 156 с. - Систем. требования: ADOBE 





Андреєва, В. М.  
    Маркетинг і поведінка споживача на ринку 
комунальних послуг [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Андреєва, 
Є. М. Кайлюк, Д. О. Шаповаленко. - Електрон. текстові 
дані. - Х. : ХНАМГ, 2007. - 1 файл ; 150 с. - Систем. 





Ходаківський, Є. І.  
    Психологія управління [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / Є. І. 
Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. 
Є. І. Ходаківського. - 3-тє вид., переробл. та допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2011. - 1 файл ; 663 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Політологічна енциклопедія [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / уклад.: А. О. Карасевич, Л. С. 
Шачковська, О. О. Карасевич. - Електрон. текстові дані. - 
Умань : ПП Жовтий О.О., 2016 -  
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 




Назарчук, Т. В.  
    Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Т. В. Назарчук, 
О. М. Косіюк. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 560 с. - Систем. 




Тарасова, Т. О.  
    Первинний облік товарних операцій підприємств 
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роздрібної торгівлі [Електронний ресурс] : монографія / 
Т. О. Тарасова, А. В. Янчев, І. Г. Волошан ; Харківський 
державний університет харчування та торгівлі. - Електрон. 
текстові дані. - Х. : [б. и.], 2015. - 1 файл ; 240 с. - Систем. 





Щетинін, А. І.  
    Політична економія [Електронний ресурс] : підручник 
: затверджено МОН України / А. І. Щетинін. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 
файл ; 480 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Ужченко, В. Д.  
    Фразеологічний словник української мови 
[Електронний ресурс] : близько 2500 виразів / В. Д. 
Ужченко, Д. В. Ужченко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Освіта, 1998. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Момот, О. І.  
    Менеджмент якості та елементи системи якості 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : затверджено МОН 
України / О. І. Момот. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 368 с. - Систем. 





Павленко, І. І.  
    Міжнародна торгівля та інвестиції [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2012. - 1 файл ; 256 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
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Полторак, В. А.  
    Маркетингові дослідження [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. А. 
Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська ; М-во освіти 
і науки України. - 3-тє вид., переробл. та допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2014. - 1 файл ; 342 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Головкин, А. В.  
    Автомобильные перевозки в с/х производстве 
[Электронный ресурс] : курс лекций / А. В. Головкин. - 
Электрон. текстовые дан. - Тюмень : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 
85 с. - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. 





  Организация транспортных процессов в АПК 
[Электронный ресурс] : краткий курс лекций / 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
; [сост. С. А. Макаров]. - Электрон. текстовые дан. - 
Саратов : [б. и.], 2014. - 1 файл ; 50 с. - Систем. 





Порохня, В. М.  
    Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Порохня, 
Т. О. Безземельна, Т. А. Кравченко. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 224 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 
з тит. екрану. 
71. 2014/Ф 
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 Унинець-Ходаківська, В. П.  
    Ринок фінансових послуг: теорія та практика 
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[Електронний ресурс] : підручник : затверджено МОН 
України / В. П. Унинець-Ходаківська, О. І. Вихор, О. А. 
Лятамбор. - Електрон. текстові дані. - К. : Кондор, 2009. - 1 
файл ; 484 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Захарова, І. В.  
    Основи інформаційно-аналітичної діяльності 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 
файл ; 336 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Левкин, Г. Г.  
    Логистика в АПК [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г. Г. Левкин. - Электрон. текстовые дан. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 1 файл ; 245 с. - Систем. 





Недвига, О. Є.  
    Словник понять і термінів з фітопатології 
[Електронний ресурс] : навч. посібник : допущено М-вом 
аграр. політики / О. Є. Недвіга. - Електрон. текстові дані. - 
Умань : [б. и.], 2001. - 1 файл ; 302 с. - Систем. вимоги: 




Черемисинов, Н. А.  
    Общая патология растений. Общая фитопатология 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. 
Черемисинов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1973. - 1 файл ; 352 с. 






Семенкова, И. Г.  
    Фитопатология [Электронный ресурс] : учебник / И. Г. 
Семенкова, Э. С. Соколова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : ACADEMIA, 2003. - 1 файл ; 480 с. - Систем. 




Чураков, Б. П.  
    Фитопатология [Электронный ресурс] : учебник / Б. П. 
Чураков, Д. Б. Чураков. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
МГУЛ, 2007. - 1 файл ; 424 с. - Систем. требования: 




Титчмарш, Алан  
    Болезни растений [Электронный ресурс] : справочник / 
Алан Титчмарш. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Петроглиф, 2011. - 1 файл ; 64 с. - (Наш сад). - Систем. 





Сазонець, І. Л.  
    Інвестування: міжнародний аспект [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
Л. Сазонець, В. А. Федорова. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 271 с. - 





 Практикум по общему земледелию [Электронный 
ресурс] / В. Г. Витязев [и др.] ; под общ. ред. В. Г. 
Витязева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во 
Московского ун-та, 2000. - 1 файл ; 99 с. - Систем. 




 Практикум по земледелию и растениеводству 
[Электронный ресурс] / В. С. Никляев [и др.] ; под ред. В. 
С. Никляева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1996. 
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- 1 файл ; 319 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - Систем. 




Реклейтис, Г.  
    Оптимизация в технике [Электронный ресурс] : в 2-х 
кн. / Г. Реклейтис ; пер.: В. Я. Алтаева, В. И. Моторина. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Мир, 1986 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Кн. 1 = Engineering optimization methods and applications. 




Твердюков, А. П.  
    Биологический метод борьбы с вредителями и 
болезнями в защищенном грунте [Электронный ресурс] : 
справочник / А. П. Твердюков, П. В. Никонов, Н. П. 
Ющенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 1994. - 1 
файл ; 159 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




Негруль, А. М.  
    Ампелография с основами виноградарства 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. Негруль, Л. 
Н. Гордеева, Т. И. Калмыкова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Высшая школа, 1979. - 1 файл ; 396 с. - Систем. 




  Общее земледелие [Электронный ресурс] : пособие с 
лаб.-практ. работами / сост. А. Б. Беляев. - Электрон. 
текстовые дан. - Воронеж : [б. и.], 2005. - 1 файл ; 60 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Негруль, А. М.  
    Виноградарство и виноделие [Электронный ресурс] : 
21 
 
учебник / А. М. Негруль. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Колос, 1968. - 1 файл ; 512 с. - Систем. требования: 




Бедринець, М. Д.  
    Фінансовий менеджмент у малому бізнесі 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / М. Д. Бедринець, 
А. В. Сурженко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 352 с. - Систем. 





Шара, Є. Ю.  
    Бухгалтерський фінансовий та податковий облік 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. М. 
Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 423 с. - Систем. 





Руденко, В. М.  
    Математична статистика [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. М. Руденко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2012. - 1 файл ; 312 с. - Систем. вимоги: ADOBE 





     
   Облік у галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. Ф. Максімова 
[та ін.] ; за ред. В. Ф. Максімової. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 496 с. - 








  Справочник по виноградарству [Электронный ресурс] / 
Л. Т. Никифорова [и др.] ; под ред. Л. Т. Никифоровой. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Урожай, 1988. - 1 фйл ; 208 





  Высшие жирные спирты (области применения, 
методы производства, физико-химические свойства) 
[Электронный ресурс] / С. М. Локтев [и др.] ; под ред. С. 
М. Локтева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Химия, 1970. 
- 1 файл ; 328 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Климов, А. П.  
    Реестр Windows 7 [Электронный ресурс] / А. П. 
Климов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Питер, 2010. - 
1 файл ; 207 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Теория вероятностей и математическая статистика. 
Базовый курс с примерами и задачами [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А. И. Кибзун, Е. Р. Горяинова, 
А. В. Наумов, А. Н. Сиротин ; под ред. А. И. Кибзуна. - 
Электрон. текстовые дан. - Москва : Физматлит, 2002. - 1 
файл ; 224 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Курочкин, А. А.  
    Технологическое оборудование для переработки 
продукции животноводства [Электронный ресурс] : 
учебник / А. А. Курочкин, В. В. Ляшенко ; под ред. В. М. 
Баутина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос, 2001. - 1 
файл ; 440 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - Систем. 





 Определитель болезней растений [Электронный ресурс] 
: учебник / М. К. Хохряков [и др.] ; под. общ. ред. М. К. 
Хохрякова. - Изд. 3-е, испр. - Электрон. текстовые дан. - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2003. - 1 
файл ; 592 с. - (Учебники для вузов. Специальная 
литература). - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




 Технология производства растительных масел 
[Электронный ресурс] : учебник / под ред.: В. М. 
Копейковского, С. И. Данильчука. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. - 1 
файл ; 415 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




Белобородов, В. В.  
    Основные процессы производства растительных 
масел [Электронный ресурс] / В. В. Белобородов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1966. - 1 файл ; 478 с. - Систем. 




Лифиц, И. М.  
    Стандартизация, метрология и сертификация 
[Электронный ресурс] : учебник / И. М. Лифиц. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Юрайт, 
2005. - 1 файл ; 345 с. - Систем. требования: ADOBE 




Мищенко, А. С.  
    Краткий курс дифференциальной геометрии и 
топологии [Электронный ресурс] : учебник / А. С. 
Мищенко, А. Т. Фоменко. - Электрон. текстовые дан. - 
Москва : Физматлит, 2004. - 1 файл ; 304 с. - Систем. 





Щербатенко, В. В.  
    Регулирование технологических процессов 
производства хлеба и повышение его качества 
[Электронный ресурс] / В. В. Щербатенко. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Пищевая промышленность, 1976. - 1 
файл ; 230 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Бердникова, Т. Б.  
    Рынок ценных бумаг и биржевое дело [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Т. Б. Бердникова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Инфра-М, 2002. - 1 файл ; 207 с. - 
(Высшее образование). - Систем. требования: ADOBE 




 Ценные бумаги [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред.: В. И. Колесникова, В. С. Торкановского. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Финансы 
и статистика, 2001. - 1 файл ; 441 с. - Систем. требования: 




Ильин, В. А.  
    Линейная алгебра [Электронный ресурс] : учебник / В. 
А. Ильин, Э. Г. Позняк. - 4.изд. - Электрон. текстовые дан. 
- М. : Наука ; Физматлит, 1999. - 1 файл ; 296 с. - Систем. 





Айвазян, П. К.  
    Селекция виноградной лозы [Электронный ресурс] / 
П. К. Айвазян, Е. Н. Докучаева ; под ред. С. А. Мельника. - 
Электрон. текстовые дан. - К. : Издательство Академии 
сельскохозяйственных наук, 1960. - 1 файл ; 342 с. - 






Басовский, Л. Е.  
    Прогнозирование и планирование в условиях рынка 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Е. Басовский. 
- Электрон. текстовые дан. - Москва : ИНФРА-М, 2008. - 1 
файл ; 260 с. - (Высшее образование). - Систем. 





 Справочник технолога эфирномасличного 
производства [Электронный ресурс] / под ред. А. П. 
Чипиги. - Электрон. текстовые дан. - М. : Легкая и 
пищевая промышленность, 1981. - 1 файл ; 184 с. - Систем. 




Скрипников, Ю. Г.  
    Технологія переробки плодів і ягід [Електронний 
ресурс] : навч. посібник / Ю. Г. Скрипников. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Урожай, 1991. - 1 файл ; 272 с. - 
(Підручники і навчальні посібники для кадрів масових 





  Управління міжнародною конкурентоспроможністю 
підприємств: кредитно-модульний курс [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
за ред.: І. Ю. Сіваченко, Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. - 
3-тє вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2010. - 1 фйл ; 312 с. - Систем. 





Буторина, А. К.  
    Молекулярные механизмы генетических процессов: 
избранные лекции по курсу "Генетика с основами 
селекции" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. 
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Буторина, О. С. Машкина ; ВГУ. - Электрон. текстовые 
дан. - Воронеж : [б. и.], 2004. - 1 файл ; 75 с. - Систем. 





 Управління розвитком регіону [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Т. Л. 
Миронова [та ін.] ; Таврійський національний університет 
ім. В. І. Вернадського. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 328 с. - 





Клейнберг, Д.  
    Алгоритмы: разработка и применение 
[Электронный ресурс] = Algorithm design : [пер. с англ.] 
/ Д. Клейнберг, Е. Тардос. - Электрон. текстовые дан. - М. ; 
СПб. ; Нижний Новгород : Питер, 2016. - 1 файл ; 799 с. - 
(Классика computer science). - Систем. требования: 




Ковалевский, К. А.  
    Технология бродильных производств [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие : рекомендовано МОН Украины / 
К. А. Ковалевский. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
ИНКОС, 2004. - 1 файл ; 340 с. - Систем. требования: 




Коваленко, В. В.  
    Антикризове управління в забезпеченні фінансової 
стійкості банківської ситстеми [Електронний ресурс] : 
монографія / В. В. Коваленко, О. В. Крухмаль. - Електрон. 
текстові дані. - Суми : УАБС НБУ, 2007. - 1 файл ; 198 с. - 






Сибикин, Ю. Д.  
    Справочник по эксплуатации электроустановок 
промышленных предприятий [Электронный ресурс] / 
Ю. Д. Сибикин, М. Ю. Сибикин. - Изд. 5-е, испр. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Высшая школа, 2002. - 1 
файл ; 247 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




 Справочник по промышленному производству 
свинины [Электронный ресурс] / сост. Е. В. Коряжнов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Россельхозиздат, 1985. - 1 файл ; 271 с. - Систем. 




Кунижев, С. М.  
    Новые технологии в производстве молочных 
продуктов [Электронный ресурс] : монография / С. М. 
Кунижев, В. А. Шуваев. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ДеЛи принт, 2004. - 1 файл ; 203 с. - Систем. требования: 




Филин, В. М.  
    Технология и оборудование для производства 
кукурузной и других круп [Электронный ресурс] : [учеб. 
пособие] / В. М. Филин. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
ДеЛи принт, 2007. - 1 файл ; 224 с. - Систем. требования: 




     
Бензарь, В. К.  
    Словарь - справочник по электротехнике, 
промышленной электронике и автоматике 
[Электронный ресурс] / В. К. Бензарь. - 2-е изд., перераб. и 
доп. - Электрон. текстовые дан. - Минск : Вышэйшая 
школа, 1985. - 1 файл ; 176 с. - Систем. требования: 





 Справочник по проектированию электрических сетей 
и электрооборудования [Электронный ресурс] / под ред. 
Ю. Г. Барыбина [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Энергоатомиздат, 1991. - 1 файл ; 464 с. - 
(Электроустановки промышленных предприятий). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Банковское дело [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] 
/ под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. - 
Электрон. текстовые дан. - М. ; СПб. ; Нижний Новгород : 
Питер, 2004. - 1 файл ; 240 с. - (Краткий курс). - Систем. 





Исаева, Е. В.  
    Атлас болезней плодовых и ягодных культур 
[Электронный ресурс] / Е. В. Исаева, З. А. Шестопал. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - К. : 
Урожай, 1991. - 1 файл ; 144 с. - Систем. требования: 




Буторина, А. К.  
    Основы классической генетики и селекции: 
избранные лекции по курсу "Генетика с основами 
селекции" [Электронный ресурс] / А. К. Буторина, Е. В. 
Богданова, В. П. Мясина ; ВГУ. - Электрон. текстовые дан. 
- Воронеж : [б. и.], 2006. - 1 файл ; 79 с. - Систем. 





Рогожин, В. В.  
    Практикум по биохимии молока и молочных 
продуктов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. В. 
Рогожин, Т. В. Рогожина. - Электрон. текстовые дан. - 
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СПб. : ГИОРД, 2008. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 




Песоцкий , Е.  
    Современная реклама. Теория и практика 
[Электронный ресурс] / Е. Песоцкий . - Электрон. 
текстовые дан. - Ростов н/Д : Феникс, 2003. - 1 файл ; 347 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Станчева, Й.  
    Атлас болезней сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : пер. с болг. / Й. Станчева. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Пенсофт, 2005 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Станчева, Й.  
    Атлас болезней сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : пер. с болг. / Й. Станчева. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Пенсофт, 2002 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 2 : Болезни плодовых, ягодных, орехоплодных 




 Менеджмент инновационной организации 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Е. Абрамешин 
[и др.] ; под ред. А. Н. Тихонова. - М. : Европейский центр 
по качеству, 2003. - 1 файл ; 408 с. - Систем. требования: 




 Станчева, Й.  
    Атлас болезней сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : пер. с болг. / Й. Станчева. - 
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Электрон. текстовые дан. - М. : Пенсофт, 2002 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Станчева, Й.  
    Атлас болезней сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : пер. с болг. / Й. Станчева. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Пенсофт, 2002 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 




Станчева, Й.  
    Атлас болезней сельскохозяйственных культур 
[Электронный ресурс] : пер. с болг. / Й. Станчева, Б. 
Роснев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пенсофт, 2002 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 5 : Болезни декоративных и лесных культур. - 2005. - 
1 файл ; 247 с. 
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 Сладкевич, В. П.  
    Мотивационный менеджмент: курс лекций 
[Электронный ресурс] / В. П. Сладкевич. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : МАУП, 2001. - 1 файл ; 168 с. - 
Систем. требования: Документ Microsoft Word 97-2003. - 




Зуб, А. Т.  
    Стратегический менеджмент. Теория и практика 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Т. Зуб. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : АСПЕКТ - ПРЕСС, 2002. - 
1 файл ; 415 с. - Систем. требования: Документ Microsoft 




Бабічев, М. П.  
    Організація управління промисловим 
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підприємством [Електронний ресурс] : навч.-метод. 
посібник : рекомендовано МОН України / М. П. Бабічев, 
С. В. Карпенко, Є. В. Шевчук. - Електрон. текстові дані. - 
К. : КНЕУ, 2004. - 1 файл ; 90 с. - Систем. вимоги :ADOBE 




Годин, А. М.  
    Брендинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. М. 
Годин. - Электрон. текстовые дан. - М. : Дашков и К, 2004. 
- 1 айл ; 364 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Пирог, Т. П.  
    Загальна мікробіологія [Електронний ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / Т. П. Пирог ; 
Національний університет харчових технологій. - 
Електрон. текстові дані. - К. : НУХТ, 2004. - 1 файл ; 471 с. 




Божкова, В. В.  
    Реклама та стимулювання збуту [Електронний ресурс] 
: навч. посібник / В. В. Божкова, Ю. М. Мельник. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2009. - 1 
файл ; 200 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Азьмук, Л. А.  
    Мікроекономічна теорія виробництва та витрат 
[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. 
вивчення дисципліни / Л. А. Азьмук, Н. В. Задорожна ; М-
во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - 
Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2005. - 1 файл ; 160 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 






Литвин, Б. М.  
    Економіко-аналітична діяльність в організації 
[Електронний ресурс] : підручник / Б. М. Литвин ; ТДЕУ. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Хай-Тек Прес, 2009. - 1 файл 
; 423 с. - Систем. вимоги ADOBE ACROBAT READERE. - 




Серединська, В. М.  
    Економічний аналіз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. М. 
Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. Р. 
В. Федоровича. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - Тернопіль : Астон, 2010. - 1 файл ; 624 с. - 





Белоусова, Л. А.  
    Бренд - менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 
электронное текстовое издание / Л. А. Белоусова, Т. А. 
Савина. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : ГОУ 
ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 1 файл ; 82 с. - Систем. 





Бобылева, М. П.  
    Рекламный менеджмент на предприятии: основы 
профессиональной деятельности [Электронный ресурс] / 
М. П. Бобылева. - Электрон. текстовые дан. - М. : Термика, 
2005. - 1 файл ; 240 с. - Систем. требования: ADOBE 




Макашева, З. М.  
    Брендинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / З. М. 
Макашева, М. О. Макашев. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : Питер, 2011. - 1 файл ; 288 с. - (Учебное пособие). - 
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Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Романов, А. А.  
    Реклама. Интернет-реклама [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. А. Романов ; Московский 
международный институт эконометрики, информатики, 
финансов и права. - Электрон. текстовые дан. - М. : [б. и.], 
2003. - 1 файл ; 168 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Системы экологического менеджмента для практиков 
[Электронный ресурс] / С. Ю. Дайман [и др.] ; под ред. С. 
Ю. Даймана. - Электрон. текстовые дан. - М. : Изд-во 
РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2004. - 1 файл ; 248 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





     
 Корпоративне управління та фінансовий менеджмент. 
Ситуаційні вправи [Електронний ресурс] : навч. посібник 
/ упоряд.: О. І. Сидоренко, П. С. Редько. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із 
удосконалення менеджмент освіти в Україні", 2004. - 1 
файл ; 149 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Дахно, І. І.  
    Світова економіка [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / І. І. Дахно. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2008. - 1 
файл ; 208 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Дмитренко, Г. А.  
    Стратегический менеджмент: целевое управление 
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персоналом организации [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Г. А. Дмитренко. - 2-е изд., испр. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : МАУП, 2002. - 1 файл ; 192 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Бабаков, А. Ф.  
    Математические модели электронных аппаратов и 
систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ф. 
Бабаков, А. В. Попов, М. И. Луханин. - Электрон. 
текстовые дан. - Харьков : ХАИ, 2003. - 1 файл ; 109 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Торнли, Дж. Г. М.  
    Математические модели в физиологии растений 
[Электронный ресурс] = Mathematical models in plant 
physiology / Дж. Г. М. Торнли ; пер. с англ. Д. М. 
Гродзинский ; под ред. Б. И. Гуляева. - Электрон. 
текстовые дан. - К. : Наукова думка, 1982. - 1 файл ; 310 с. 
- Систем. требования: Прил. :ADOBE ACROBAT 




Жарылгасова, Б. Т.  
    Международные стандарты аудита [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / Б. Т. Жарылгасова, А. Е. 
Суглобов. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2007. - 
1 файл ; 400 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Соколова, Е. С.  
    Международные стандарты аудита [Электронный 
ресурс] / Е. С. Соколова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
[б. и.], 2004. - 1 файл ; 54 с. - Систем. требования: ADOBE 





Архарова, З. П.  
    Международные стандарты аудита (МСА) 
[Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / 
З. П. Архарова. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЕАОИ, 
2008. - 1 файл ; 104 с. - Систем. требования: ADOBE 




Суворова, С. П.  
    Международные стандарты аудита [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. П. Суворова, Н. В. Парушина, 
Е. В. Галкина. - Электрон. текстовые дан. - М. : ФОРУМ: 
ИНФРА, 2007. - 1 файл ; 320 с. - (Высшее образование). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Коменденко, С. Н.  
    Практические задания и тесты по международным 
стандартам аудита [Электронный ресурс] : учебно- 
методическое пособие / С. Н. Коменденко, К. П. Агупова. - 
Электрон. текстовые дан. - Воронеж : Издательско-
полиграфический центр ВГУ, 2008. - 1 файл ; 73 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Сербенська, О.  
    Екологія українського слова. Практичний 
словничок-довідник [Електронний ресурс] / О. 
Сербенська, М. Білоус ; М-во освіти і науки України, 
Львівський національний університет ім. Івана Франка. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Видавничий центр ЛНУ 
ім. І. Франка, 2003. - 1 файл ; 57 с. - Систем. вимоги: 




Колот, А. М.  
    Мотивація персоналу [Електронний ресурс] : 
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підручник : затверджено МОН України / А. М. Колот ; 
КНЕУ. - Електрон. текстові дані. - К. : КНЕУ, 2002. - 1 
файл ; 337 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Колесниченко, А. В.  
    Белки низкотемпературного стресса растений 
[Электронный ресурс] : монография / А. В. Колесниченко, 
В. К. Войников. - Электрон. текстовые дан. - Иркутск : 
АРТ- ПРЕСС, 2003. - 1 файл ; 196 с. - Систем. требования: 




Волощак, М.  
    Довідник з українського слововживання 
[Електронний ресурс] / М. Волощак. - 2-ге вид., допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Просвіта, 2003. - 1 файл ; 160 




Жайворонок, В.  
    Знаки української етнокультури. Словник-довідник 
[Електронний ресурс] / В. Жайворонок. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Довіра, 2006. - 1 файл ; 703 с. - Систем. 




 Негодаев, И. А.  
    Философия техники [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / И.А.Негодаев. - Электрон. текстовые дан. - 
Ростов н/Д : [б. и.], 1997. - 1 файл ; 319 с. - Систем. 





Шиленко, С. И.  
    Международные стандарты аудита [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / С. И. Шиленко. - Электрон. 
текстовые дан. - Белгород : БФ МЭСИ, 2004. - 1 файл ; 102 
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с. - Систем. требования: WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. - 




 Світова економіка [Електронний ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / за ред.: Ю. Г. Козака, Ю. 
В. Ковалевського, Ю. С. Логвінової. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 328 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




 Економіка та організація виробництва [Електронний 
ресурс] : підручник : затверджено МОН України / за ред.: 
В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання, 2007. - 1 файл ; 678 с. - (Вища 
освіта XXI століття). - Систем. вимоги: ADOBE 





     
  Наукові розробки Таврійського державного 
агротехнологічного університету [Електронний ресурс] / 
редкол. : В. М. Кюрчев [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 83 с. - Систем. вимоги: 




 Основи банківської справи [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. Ф. 
Прокопенко [та ін.] ; ХДПУ. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр навчальної літератури, 2005. - 1 файл ; 410 с. - 





Дьяков, Ю. Т.  
    Введение в генетику грибов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Ю. Т. Дьяков, А. В. Шнырева, А. Ю. 
Сергеев. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия, 2005. 
- 1 файл ; 304 с. - (Высшее профессиональное 
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образование). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Матковський, О. І.  
    Обгрунтування параметрів робочого органу плуга 
для викопування саджанців плодових культур 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.05.11 / О. І. Матковський ; ТДАТУ. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь, 2016. - 1 файл ; 24 с. - Систем. 





Колодій, О. С.  
    Обгрунтування конструкційно-технологічних 
параметрів пневмогравітаційного сепаратора насіння 
соняшника [Електронний ресурс] : автореферат дис. ... 
канд. техн. наук : 05.05.11 / О. С. Колодій ; ТДАТУ. - 
Електрон. текстові дані. - Мелітополь, 2015. - 1 файл ; 26 с. 
- Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва 




Мілько, Д. О.  
    Механіко-технологічні основи розроблення технічної 
системи кормозаготівлі на молочних фермах 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... д-ра техн. наук 
: 05.05.11 / Д. О. Мілько ; ТДАТУ. - Електрон. текстові 





Караєв, О. Г.  
    Наукові основи створення механізованих 
технологічних комплексів для виробничих систем 
розсадництва плодових культур [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / О. Г. Караєв 
; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь, 2017. - 1 
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файл ; 41 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




 Задачи по современной генетике [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / В. М. Глазер [и др.]. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : КДУ, 2005. - 1 файл ; 224 с. - Систем. 




Шеремет, О. О.  
    Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. О. Шеремет ; 
Нац. ун-т харчових технологій. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Кондор, 2005. - 1 файл ; 196 с. - Систем. вимоги: 




Цал-Цалко, Ю. С.  
    Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : підручник : 
рекомендовано МОН України / Ю. С. Цал-Цалко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2008. - 1 файл ; 566 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




 Литвин, Б. М.  
    Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Б. М. Литвин, 
М. В. Стельмах. - Електрон. текстові дані. - К. : Хай-Тек 
Прес, 2008. - 1 файл ; 336 с. - Систем. вимоги: ADOBE 




Соломаха, О. В.  
    Вдосконалення системи керування асинхронним 
електроприводом в системах зрошення [Електронний 
ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / О. 
В. Соломаха ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь, 2016. - 1 файл ; 28 с. - Систем. вимоги: 
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ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
177 2159/Ф  
З-86 
Зоря, М. В.  
    Обгрунтування конструктивних параметрів і 
режимів роботи комбінованого знаряддя для 
борозенно-смугового посіву кукурудзи [Електронний 
ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / 
М. В. Зоря ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь, 2015. - 1 файл : мал., граф., табл. ; 28 с. - 
Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з 
тит. екрану. 
 
178 2160/Ф  
Г 70 
Горобей, В. П.  
    Механіко-технологічні і конструктивні основи 
підвищення ефективності робочих органів для сівби в 
селекції і насінництві [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.11 / В. П. 
Горобей ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь, 
2017. - 1 файл : мал., схемы, табл. ; 44 с. - Систем. вимоги: 




Кістечок, О. Д.  
    Обгрунтування схеми та параметрів орного агрегату 
з переднім і заднім навісними плугами [Електронний 
ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / О. 
Д. Кістечок ; ТДАТУ. - Електрон. текстові дані. - 
Мелітополь, 2017. - 1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги: 




Леженкін, І. О.  
    Обгрунтування параметрів та режимів 
функціонування робочого органу для сепарації 
обчісаного вороху пшениці [Електронний ресурс] : 
автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / І. О. 
Леженкін. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь, 2017. - 
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1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 




Мінько, С. А.  
    Обгрунтування параметрів робочих органів 
фрезерної машини для обробітку грунту в 
пристовбурових смугах інтенсівного саду [Електронний 
ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.05.11 / С. 
А. Мінько. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь, 2017. - 
1 файл ; 24 с. - Систем. вимоги ADOBE ACROBAT 




Новіков, Г. В.  
    Обгрунтування конструктивно-технологічних 
параметрів та режимів роботи електротехнологічного 
комплексу аерозольної обобки насіння зернових 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.09.03 / Г. В. Новіков ; ТДАТУ. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь, 2016. - 1 файл ; 24 с. - Систем. 





Масалабов, В. М.  
    Обгрунтування схеми та конструктивно-
технологічних параметрів двомашинного посівного 
агрегату на основі трактора тягового класу 1,4 
[Електронний ресурс] : автореферат дис. ... канд. техн. 
наук : 05.05.11 / В. М. Масалабов ; ТДАТУ. - Електрон. 
текстові дані. - Мелітополь, 2016. - 1 файл ; 24 с. - Систем. 




  Лабораторний практикум з холодильного 
устаткування [Електронний ресурс] / В. Ф. Ялпачик [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - Мелітополь : Видавничий 
будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. - 1 файл ; 
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203 с. - Систем. вимоги ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Монтаж та пусконалагодження обладнання 
переробних підприємств [Електронний ресурс] : навч. 
посібник / Ф. Ю. Ялпачик [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - Мелітополь : [б. и.], 2009. - 1 файл ; 154 с. - Систем. 





Ялпачик, Ф. Е.  
    Переработка рисовой соломы на корм [Электронный 
ресурс] / Ф. Е. Ялпачик, Г. С. Ялпачик. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1988. - 1 файл ; 64 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Кормодробилки: конструкция, расчет [Электронный 
ресурс] / Ф. Е. Ялпачик [и др.] ; под ред. Г. С. Ялпачик. - 
Электрон. текстовые дан. - Запорожье : Коммунар, 1992. - 
1 файл ; 290 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Крамаренко, Г. О.  
    Фінансовий аналіз [Електронний ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / Г. О. Крамаренко, О. Є. 
Чорна. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 392 с. - Систем. вимоги: 






Ковшун, Н. Е.  
    Аналіз та планування проектів [Електронний ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Н. Е. 
Ковшун ; Національний університет водного господарства 
та природокористування. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 344 с. - Систем. 





Либих, Ю.  
    Химия в приложении к земледелию физиологии 
[Электронный ресурс] / Ю. Либих ; ввод. ст. Д. Н. 
Прянишникова ; коммент. и ред. перевода А. Н. 
Лебедянцева. - Электрон. текстовые дан. - Л. ; М. : 
Сельхозгиз : ОГИЗ, 1936. - 406 с. : табл. - (Классики 
естествознания). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Густавсон, Г. Г.  
    Двадцать лекций агрономической химии 
[Электронный ресурс] / Г. Г. Густавсон; общ. ред. В. Р. 
Вильямса. - Электрон. текстовые дан. - Л. ; М. : ОГИЗ : 
СЕЛЬХОЗГИЗ, 1937. - 167 с. : ил., табл. - (Классики 
естествознания). - Систем. требования: DJVUREADER. - 




Докучаев, В. В.  
    Русский чернозем [Электронный ресурс] : отчет 
вольному экономическому обществу / В. В. Докучаев ; 
ред. В. Р. Вильямса. - Электрон. текстовые дан. - М. ; Л. : 
ОГИЗ : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. - 551 с. : табл., рис., вкл. л. - 
(Классики естествознания). - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
193 2175/Ф 
Д 63 
Докучаев, В. В.  
    Наши степи прежде и теперь [Электронный ресурс] / 
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В. В. Докучаев ; под ред.: В. Р. Вильямса, З. С. 
Филипповича. - Электрон. текстовые дан. - М. ; Л. : ОГИЗ : 
СЕЛЬХОЗГИЗ, 1936. - 116 с. - (Классики естествознания). 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Костычев, П. А.  
    Почвоведение [Электронный ресурс] : (I, II и III части) : 
курс лекций, читанный в 1886-1887 гг. / П. А. Костычев ; 
под ред. В. Р. Вильямса. - Электрон. текстовые дан. - М. ; 
Л. : ОГИЗ : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1940. - 224 с. : табл. - 
(Классики естествознания). - Систем. требования: ADOBE 




Ефименко, А. Я. 
    История украинского народа [Электронный ресурс] / 
А. Я. Ефименко. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Издание Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Вып. 1. - 1906. - 391 с. : 9 рис. в тексте : 12 рис. на 





 Архив Юго-Западной России, издаваемый временною 
комиссиею для разбора древних актов высочайше 
учрежденною при Киевском, Подольском и Волынском 
генерал-губернаторе [Электронный ресурс] : [в 37-ми т.]. 
- Электрон. текстовые дан. - К. : В типографии Е. 
Федорова, [1859] - [1914]Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1, ч. 4 : Акты о происхождении шляхетских родов в 




Костомаров, Н. И.  
    Литературное наследие [Электронный ресурс] / Н. И. 
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Костомаров. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Типография М. М. Стасюлевича, 1890. - 523 с. - Систем. 





 Дело о погроме 18 и 19 апреля 1906 года в г. 
Мелитополе [Электронный ресурс] / Особое присутствие 
Одесской судебной палаты. - Электрон. текстовые дан. - 
Мелитополь : Типография Н. З. Лемперта, 1906. - 64 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Очерк города Мелитополя и его уезда в 
географическом отношении [Электронный ресурс] / сост. 
П. К. Дзякович. - Электрон. текстовые дан. - Мелитополь : 
Издание Типо-Литографии Л. Л. Либермана, 1898. - 56 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Труды местных комитетов о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности [Электронный 
ресурс] : [в 58-ми т.]. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Типография Исидора Гольдберга, 1903 - 1904 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 




   Военно-статистическое обозрение Российской 
империи издаваемое по Высочайшему повелению при 
1-м Отделении Департамента Генерального Штаба 
[Электронный ресурс] : [в 17-ти т.]. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : В типографии Департамента Генерального 
Штаба, [1848] - [1858] 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
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  Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, 
историческом, племенном, экономическом и бытовом 
значении [Электронный ресурс] : [в 19-ти т.] / под ред. П. 
П. Семенова. - Электрон. текстовые дан. - СПб. ; М. : 
Издание товарищества М. О. Вольф, [1881] - [1901] 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Т. 5 : Малороссия и Новороссия, ч. 2 : Бессарабская, 
Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии. - 




Франко, І.  
    Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 
р. з портретом автора [Електронний ресурс] / І. Франко. - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Накладом українсько-
руської видавничої спілки, зареєстрованої спілки з 
обмеженою порукою у Львові, 1910. - 444 с. - Систем. 





 Киевская старина [Электронный ресурс] : ежемесячный 
исторический журнал / основатель Ф. Г. Лебединцев. - 
Электрон. текстовые дан. - Киев : Типография Н. А. 
Гирич, [1882]. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Вильямс, В. Р. 
    Избранные сочинения [Электронный ресурс] / В. Р. 
Вильямс ; ред. В. П. Бушинского ; Академия наук Союза 
ССР. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия Наук 
СССР, 1950 - 1955 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 : Работы по почвоведению (1898-1931) / под ред.: С. 
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Костомаров, Н. И. 
    Исторические монографии и исследования 
[Электронный ресурс] : [в 20-ти т.] / Н. И. Костомаров. - 
Изд. 2-е. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Типография 
М. М. Стасюлевича, [1872] - [1886] 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Т. 16 : Мазепа и мазепинцы : исторические монографии. 




Докучаев, В. В.  
    Избранные труды [Электронный ресурс] / В. В. 
Докучаев ; ред. Б. Б. Полынова ; Академия наук Союза 
ССР. - Печатается с отдельного издания опубликованного 
в С.-Петербурге, 1878. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Академия Наук СССР, 1949. - 643 с. - (Классики науки). - 




Филипченко, Ю. А.  
    Генетика [Электронный ресурс] / Ю. А. Филипченко. - 
Электрон. текстовые дан. - М. ; Л. : ГИЗ, 1929. - 379 с. : 
132 рис. в тексте. - Систем. требования: DJVUREADER. - 




 О сельском хозяйстве [Электронный ресурс] / Катон [и 
др.] ; Академия наук СССР, Институт истории науки и 
техники, секция истории агрокультуры. - Электрон. 
текстовые дан. - Л. ; М. : Сельхозгиз, 1937. - 301 с. - 




Конрад, Й.  
    Національна економія [Електронний ресурс] / Й. 
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Конрад ; пер. М. Лозинський. - Электрон. текстовые дан. - 
Львів : Українсько-руська видавнича спілка, 1904. - 165 с. 




Вильямс, В. Р. 
    Избранные сочинения [Электронный ресурс] / В. Р. 
Вильямс ; ред. В. П. Бушинского ; Академия наук Союза 
ССР. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия Наук 
СССР, 1950 - 1955 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 2 : Травопольная система земледелия (1921-1939) / 
под ред.: С. И. Вавилова, И. Ф. Юдина. - 1950. - 800 с. : ил. 




Вильямс, В. Р. 
    Избранные сочинения [Электронный ресурс] / В. Р. 
Вильямс ; ред. В. П. Бушинского ; Академия наук Союза 
ССР. - Электрон. текстовые дан. - М. : Академия Наук 
СССР, 1950 - 1955 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 3 : Научные основы луговодства (1922-1933). - 1955. - 




 Справка о работе Мелитопольского ордена Красного 
знамени института механизации сельского хозяйства 
за период с 1932 по 1982 год: к 50-летию со дня 
основания [Электронный ресурс] / сост.: И. С. Серый, С. 
И. Слеп. - Электрон. текстовые дан. - Мелитополь : [б. и.], 
1982. - 1 файл ; 32 с. - Систем. требования: ADOBE 




Пятницкий, С. С.  
    Практикум по лесной селекции [Электронный ресурс] 
/ С. С. Пятницький. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Сельхозиздат, 1961. - 1 файл ; 271 с. - Систем. требования: 
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Сенов, С. Н.  
    Лесоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. 
Н. Сенов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : [б. и.], 2006. - 
1 файл ; 70 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Мартынов, А. Н.  
    Лесоведение [Электронный ресурс] : Практикум / А. Н. 
Мартынов, С. Н. Сеннов, В. Ф. Ковязин. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Издательско-полиграфический 
центр отде СПб ЛТА, 2002. - 1 файл ; 51 с. - Систем. 





Мелехов, И. С.  
    Лесоведение [Электронный ресурс] : учебник / И. С. 
Мелехов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Лесная 
промышленность, 1980. - 1 файл ; 408 с. - Систем. 




  Основи бізнесу. Практичний курс. Збірник вправ, 
задач, тестів та ситуаційних завдань [Електронний 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
В. Р. Кучеренко [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 176 с. - Систем. 





Кулицький, С. П.  
    Основи організації інформаційної діяльності у сфері 
управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / С.П. 
Кулицький ; МАУП. - Електрон. текстові дані. - К. : 
МАУП, 2002. - 1 файл ; 224 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
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Дорофеев, В. Д.  
    Маркетинг в управлении организации [Электронный 
ресурс] : монография / В. Д. Дорофеев, А. Б. Зубков. - 
Электрон. текстовые дан. - Пенза : [б. и.], 2001. - 1 файл ; 
108 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Пірен, М. І.  
    Публічна політична діяльність [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / М. І. Пірен ; НАДУ. - Електрон. текстові 
дані. - К. : НАДУ, 2009. - 1 файл ; 288 с. - Систем. вимоги: 




Гресько, А. А.  
    Справочник слесаря по контрольно-измерительным 
приборам [Электронный ресурс] / А. А. Гресько, Л. А. 
Долгая. - Электрон. текстовые дан. - К. : Техника, 1988. - 1 
файл ; 176 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




  Сельскохозяйственная биотехнология [Электронный 
ресурс] : учебник / В. С. Шевелуха [и др.] ; под ред. В. С. 
Шевелухи. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Высшая школа, 2008. - 1 файл ; 710 с. 




Тренин, В. В.  
    Основы лесного хозяйства для лесопользователей 
[Электронный ресурс] / В. В. Тренин. - Электрон. 
текстовые дан. - Петрозаводск : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 169 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 






Заболоцкий, В. П.  
    Математические модели в управлении [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / В. П. Заболоцкий, А. А. 
Оводенко, А. Г. Степанов. - Электрон. текстовые дан. - 
СПб. : СПбГУАП, 2001. - 1 файл ; 196 с. - Систем. 




Барабанщиков, В. И.  
    Сборник задач по генетике [Электронный ресурс] / В. 
И. Барабанщиков, Е. А. Сапаев. - Электрон. текстовые дан. 
- Казань : Изд-во Казанского университета, 1988. - 1 файл ; 





Добротворский, И. Л.  
    Самоменеджмент. Эффективные технологии 
[Электронный ресурс] : практическое руководство / И. Л. 
Добротворский. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Приориздат, 2003. - 1 файл ; 272 с. - Систем. требования: 




Новіков, Б. В.  
    Основи адміністративного менеджменту 
[Електронний ресурс] : навч. посібник / Б. В. Новіков, Г. 
Ф. Сініок, П. В. Круш ; НТУУ "КПІ". - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр навч. літератури, 2004. - 1 файл ; 560 с. - 





Чернов, С. І.  
    Текст лекцій з дисципліни "Державне та регіональне 
управління" [Електронний ресурс] / С. І. Чернов, М. М. 
Новікова, С. О. Гайдученко. - Електрон. текстові дані. - Х. 
: ХНУМГ, 2014. - 1 файл ; 135 с. - Систем. вимоги: 





Тихомирова, Є.  
    Зв’язки з громадськістю [Електронний ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Є. Тихомирова. 
- Електрон. текстові дані. - К. : НМЦВО, 2001. - 1 файл ; 
560 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Ястремська, О. М.  
    Публічне адміністрування [Електронний ресурс] : 
навч. посібник / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник. - 
Електрон. текстові дані. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 
2015. - 1 файл ; 132 с. - Систем. вимоги: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
232 2234/Ф 
О-75 
 Основи публічного адміністрування [Електронний 
ресурс] : навч.-метод. посібник / уклад.: Н. П. Матюхіна, 
М. С. Ковтун. - Електрон. текстові дані. - Харків : [б. и.], 
2016. - 1 файл ; 80 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
233 2235/Ф 
С 15 
Сакун, А. А.  
    Самоменеджмент [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. А. Сакун, К. П. Аветисян, Н. А. Калугина. - 
Электрон. текстовые дан. - Одесса : ОНАС им. А. С. 
Попова, 2012. - 1 файл ; 144 с. - Систем. требования: 




Немченко, Т. Б.  
    Самоменеджмент [Електронний ресурс] : методичні 
вказіви до вивчення дисципліни для студентів 
спеціальності " Менеджмент" / Т. Б. Немченко, Т. А. 
Немченко. - Електрон. текстові дані. - Кіровоград : КНТУ, 
2016. - 1 файл ; 37 с. - Систем. вимоги: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
